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Abstract：Similarities between Mendelssohn’s Piano Sonata Op.6 and Beethoven’s Piano Sonata 
Op.101 are often referred to, but concrete context to these claims is not fully established. This paper 
considered the circumstances that gave birth to these similarities, based on the Beethoven in the 
19th century, Goethe and Zelter’s view of Beethoven and Mendelssohn’s youth and education. This 
research suggested that Mendelssohn’s fascination with Beethoven’s latter period Sonata’s, which 
was considered as extremely diﬃcult to understand in his days, was partly because Mendelssohn 
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　1830年 ５ 月， ヴ ァ イ マ ー ル の ゲ ー テ〔Johann 















































































































































ルートヴィヒ・ベルガ 〔ーLudwig Berger 1777-1839〕
から本格的にピアノの指導を受けることになったし，
演奏旅行でベルリンを訪れた音楽家たち―フンメル































































メンデルスゾーン家はフンボルト〔Karl Wilhelm von 
Humboldt 1767-1835〕， ヘ ー ゲ ル〔Georg Wilhelm 
Friedrich Hegel 1770-1831〕，E.T.A.ホフマン〔Ernst 
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